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Computer technology and the rapid development of Internet, computer 
applications in management field at an alarming rate. The uses of computer 
management information system, which can reduce manpower, improve the efficiency 
of information processing, reduce the difficulty of management. The educational 
administration management work is a key link in the management of colleges and 
universities directly affect the quality of running a school. The educational 
administration management system management system of information technology 
and educational administration management combining is for educational 
administration service, educational administration is the important part. 
Based on the background of HeZhou University, analyzed the business 
requirements and functional requirements of the school daily teaching work, analysis 
and design students to practice the educational administration information system. 
The system uses B/S and C/S combination framework. B/S is mainly used for the 
selection of students and teachers input results. C/S consists of five parts: system 
maintenance, school management, teaching plan management, practice training and 
examination management and performance management. 
In this dissertation, the research background, significance and research status at 
home and abroad, introduces the system related technology, business process analysis 
system, the educational administration management system requirements, functional 
requirements and performance requirements, describes the system design objectives, 
design principles, system architecture design, system function design and database 
design, and a detailed description of the student management module, teaching plan 
management module, training management module, the practice test and performance 
management module, teachers file management module and system maintenance 
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